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“La transformación educativa está principalmente 
en los docentes. Ellos son los responsables de 
que se dé en el aula y en toda terminal 
electrónica el proceso de enseñanza-
aprendizaje; de comunicar los valores 
universales; la corresponsabilidad comunitaria; la 
solidaridad para vencer la pobreza y crear en la 
imaginación nuevas oportunidades y una mejor 
calidad de vida. Para esto se requiere que los 
maestros tomen la responsabilidad de revalorar 
y profesionalizar su verdadera vocación y 
trascendencia social como líderes y agentes de 
cambio”. 
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SEÑOR PRESIDENTE; SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR: 
 Se pone a vuestra consideración la presente Tesis titulada: “Relación del 
Nivel de las Habilidades Sociales con el Desempeño Laboral de los Estudiantes de 
Confecciones del CETPRO Fe y Alegría 32 del Segundo Módulo, Lima 2012” con la 
finalidad de determinar la relación entre el nivel de las habilidades sociales y el 
desempeño laboral de los estudiantes del CETPRO Fe y Alegría 32 del segundo 
módulo, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo  para obtener el grado de  Magister en esta Casa Superior de 
Estudios. 
El contenido del siguiente Trabajo de Investigación lo he desarrollado en los 
siguientes capítulos: Capítulo 1,  en el que figura el problema de investigación, el 
planteamiento, formulación, justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
Capítulo 2, donde establezco el marco teórico, las bases teóricas de la variable 
independiente y dependiente, además de la definición conceptual de términos. 
Capítulo 3, correspondiente al marco metodológico, planteamiento de la hipótesis, 
variables, metodología, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y método de análisis de datos. Capítulo 4, en el que 
presento los resultados, descripción y discusión. Y finalmente se estableciendo las 
conclusiones y proponiendo las sugerencias.   
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 La presente Investigación titulada: “Relación del nivel de  habilidades 
sociales con el desempeño laboral de los estudiantes de confecciones del 
CETPRO Fe y Alegría 32 del segundo módulo, Lima-2012” ha sido realizada con el 
propósito de obtener el grado de  Magister en esta Casa Superior de Estudios. 
La investigación cuyo problema planteado fue ¿cómo el nivel de las 
habilidades sociales se relacionan con el desempeño laboral de los estudiantes de 
confecciones del CETPRO Fe y Alegría 32 del Segundo Módulo, Lima-2012?,  tuvo 
por objetivo determinar dicha relación. Además de establecer la relación existente 
entre cada una de las dimensiones de la variable habilidades sociales con el 
desempeño laboral de los estudiantes. 
Se aplicó una metodología descriptiva, con un diseño transversal 
correlacional. La muestra fue representativa de una población de 60 estudiantes, a 
los cuales se les aplicó una encuesta tipo test denominado “Lista de chequeo de 
habilidades sociales” de Goldstein y una ficha de observación del desempeño. 
 Lo que se obtuvo como resultados del proceso fue que: De los 60 
encuestados, 16 estudiantes son muy eficientes, 31  eficientes, 9 aceptables y 1 
deficiente en empleo de sus habilidades sociales. Así mismo, un estudiante 
presenta muy alto desempeño, 11 alto desempeño, 21 aceptable y 26 bajo 
desempeño. Al establecer las correlaciones se encontró una correlación  positiva 
alta de 0.739,  entre las habilidades sociales y desempeño laboral de los 
estudiantes. 
Palabras Clave: Habilidades sociales, desempeño laboral.  
 













 The  present investigation  entitled:  "Relationship  of  level  of  social    skills  
with  job  performance   apparel   students  of   Fe   y  Alegría   CETPRO   32  of  
the  second  module,  Lima  -  2012  " has been performed in order to obtain the 
degree of Master of this House higher Studies. 
 Whose   research   problem   posed   was  how  the   level   of  social   skills 
related  to  work  performance  apparel   students  of  Fe  y  Alegría  CETPRO 32 of  
the second   module,  Lima -  2012?. Aimed   to  determine  the  relationship.  In  
addition  to  establishing  the  relationship  between  each  of  the  dimensions of the 
variable social skills to job performance of students. 
 Descriptive methodology was applied with a correlational cross-sectional 
design. The sample was representative of a population of 60 students, which were 
surveyed test type called "checklist social skills" of Goldstein and performance 
observationsheet. 
 What results is obtained as the process was that: Of the 60 respondents, 16 
students are very efficient, effective 31, 9 acceptable and 1 deficient use of social 
skills. Likewise, a student has very high performance, high performance 11, 21 
acceptable and 26 under performance. In establishing correlations found a high 
positive correlation of 0.739, between social skills and job performance of students. 
 




















 A nivel mundial, las organizaciones confrontan permanentemente la 
necesidad de mejorar su desempeño laboral para fortalecer la competitividad y 
sostenerse de manera óptima en el mercado. En la sociedad actual, caracterizada 
por los continuos cambios de paradigmas y el desarrollo acelerado de la 
tecnología, las empresas y sus individuos se ven impulsados a desarrollar procesos 
gerenciales que generan mecanismos de adaptación o innovación tecnológica para 
propiciar un mejoramiento continuo de la calidad y desempeño de sus 
colaboradores.  
 Como respuesta a estos cambios ha surgido, en las instituciones de 
formación técnica como los CETPROS, la necesidad de responder a las exigencias 
competitivas del entorno, haciéndose necesario que se privilegien algunas áreas 
específicas del proceso educativo, el énfasis en los aspectos relacionados con el 
enfoque de trabajo en equipo, el desarrollo de la creatividad, la importancia del 
liderazgo, entre otros.  
 Aparece entonces el interés por otro tipo de capacidades, cualidades, 
habilidades o aptitudes que van a marcar la diferencia entre un individuo con un 
alto desempeño y los individuos con desempeños promedio o inferiores. Comienza 
a darse importancia a las características individuales relacionadas con la 
creatividad, la lógica, la flexibilidad y la capacidad de comprensión de las 
situaciones laborales, entendiendo que todo sujeto posee determinantes afectivos, 
emocionales y sociales, que van más allá de la posesión de una alta capacidad 
lógica, un excelente razonamiento y un gran cúmulo de informaciones y 
conocimientos, es decir, se reconoce la importancia de las habilidades sociales.  
 Ante esta situación de interés es que se ha desarrollado la presente 
investigación, con el fin de establecer el grado de relación existente entre las 
habilidades sociales y el desempeño laboral de los estudiantes y ampliar los 
conocimientos existentes respecto al problema planteado. Para un mejor desarrollo 
y comprensión de la temática, el trabajo se ha dividido en  capítulos: 
xiv 
 
  El primer capítulo comprende el problema de investigación. El 
planteamiento y formulación del problema de investigación; además de la 
justificación, limitaciones, antecedentes y objetivos. 
  Un segundo capítulo en el que se desarrolla el marco teórico con 
todas las bases teóricas en las que se sustenta nuestra investigación. 
  El tercer capítulo en el que se aborda el marco metodológico. El 
planteamiento de la hipótesis, las variables, su operacionalización, la 
metodología, la población y muestra, el método  de la investigación, técnicas e 
instrumentos y el método de análisis de datos. 
  El cuarto capítulo en el que se realiza la descripción  y discusión de 
los resultados de la investigación. 
  Finalmente se establecen las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos. 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
